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DECISION SUR LE TERRORISME EN AFRIQUE 
 
La Conférence : 
 
1. EXPRIME SA PREOCCUPATION devant la menace que représente le 
terrorisme international, en particulier l’expansion des réseaux et 
activités terroristes en Afrique ainsi que face à l’impact de ces activités 
sur la situation sécuritaire et le développement socio-économique du 
continent ; 
 
2. SE FELICITE de l’entrée en vigueur, le 6 décembre 2002, de la 
Convention d’Alger de 1999 sur la prévention et la lutte contre le 
terrorisme, et INVITE tous les Etats membres qui ne l’ont pas encore fait, 
à devenir parties à la Convention à titre prioritaire ; 
 
3. APPROUVE le Plan d’action et les recommandations de la réunion 
intergouvernementale de haut niveau sur la prévention et la lutte contre 
le terrorisme en Afrique, tenue à Alger du 11 au 14 septembre 2002 ; 
 
4. INVITE la Commission à prendre les mesures nécessaires à la mise en 
œuvre du Plan d’action et à cet effet, PREND NOTE  des mesures 
initiales prises en coordination avec le Gouvernement algérien, pour la 
mise en place du Centre africain d’étude et de recherche sur le 
terrorisme ; 
 
5. INVITE EGALEMENT la Commission, en consultation avec les Etats 
membres, à finaliser le projet de Protocole relatif à la Convention d’Alger 
en vue de sa soumission à la prochaine session de la Conférence. 
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